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中文摘要
I
中文摘要
对国人进行思想启蒙是晚清知识分子挽救时局的重要途径。通过报刊这一载体，传播中
西学说，阐释自己的文化认识，宣传救国理念是时人可选择的重要启蒙方式。探讨报刊中传
递的救国策略和理念，对于研究中国近代思想文化史及近代社会转型都极具价值。《新世界
学报》是 20 世纪初一批学堂知识分子创办的杂志。学人创办《新世界学报》主要的目的是为
了“济世”，他们希望通过学术层面的讨论，向国人宣传“济世”的理念和主张，从文化层
面对国人进行启发，这在中国近代思想启蒙运动中具有特殊性。
本文以《新世界学报》为研究对象，通过对学报史学思想、文化观、经世思想和教育思
想的讨论，分析学报的“济世”思想，以及学报投射出“一般”知识分子的救国思考。本文
认为，学报虽未明确论政，但学人言“学”的出发点和落脚点在于当时的政情。从学人论“学”
的情况来看，他们倡导和缓的政治变革。作为“一般”知识分子的学人遵循着从传统出发的
模式，从东西学说中寻找济世的策略，在利用西学的同时，又向传统大量取材，他们的思想
呈现出中西杂糅的状态。但是学人缺乏系统的中西学知识，这束缚了他们思想的展开。与精
英的主张相比较，他们识见没有精英深刻，在社会层面也没有精英的影响深远，他们是时代
的“低音”，但他们也是时代求变的推动力量，代表着更为广泛群体的思考。学人纷呈的思
想，表现了国人在国家危亡，中西文化相竞的时局下，为寻找济世方案进行的不懈探索。
关键词：《新世界学报》；学人；学术
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ABSTRACT
Enlightening the Chinese from the inner of their thoughts is an important way which is
pursued by the pioneers who want to save the situation in the late Qing Dynasty.Newspaper,as one
kind of carriers ,is an important way to spread Chinese and western theories, explain their cultural
views and promote the ideas of saving the nation.To explore the strategy and concept of saving the
nation in the newspaper, is of great value to study Chinese modern thought and culture and the
transformation of modern society.New World Journal is founded by school intellectuals at the the
beginning of the twentieth century.The main purpose of the New World Journal is to save the
society,they hope through the discussion of culture in the academic level,and propaganda the
concepts and ideas of save the society,thus enlighten the Chinese people from cultural level,which
has particularity in the modern Chinese enlightenment movement.
This paper choose New World Journal as the object of study, through the discussing the
historical thought,cultural view,the statecraft thought and the education thought, analying the view
of saving the society, and the general intellectual thinking which is projected out by the journal.This
paper considers that, although scholars not explicitly talking about politic, but the scholars' starting
point and the foothold is focus on the political situation.From the study on the scholars,they
advocating mild political change.As they are the general scholars,they are following the mode that
thinking from the tradition , find embodies the strategy from the theory of things, while the making
use of western theory, and absorbing the essence of Chinese traditiol heavily, their thoughts was the
mixture of Chinese and western culture.But scholars are lacking systematic Chinese and Western
knowledge,which has restrained the development of their thoughts.Comparing with the elite , their
insight is not as profound as the elite, and on the social level,their influence is not as far-reaching
influence as elite, they are bass of the times.But they are also the driving force in the late Qing
Dynasty,on behalf of a lot of people's thinking.The thought of scholars reflecting that countrymen
make unremitting exploration for the scheme to save the nation when country is in the dangerous
situation ,especially that Chinese and Western culture are competing together.
Key words：New World Journal;Scholar;Scholarship
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绪 论
第一节 选题缘起
晚清庚子之后，各种思想观念充斥于中国社会，其中的主题就是如何救国。史学界对当
时的救国主张和理念有大量研究，但也存在不少疏漏。其一，侧重于研究时人特征明显的救
国主张，如反满革命，君主立宪，无政府主义和军国民主义等政治性主张以及教育救国，实
业救国，科学救国等各种具体救国方案，而“界限”不是特别明显的救国主张在研究中往往
“失语”。其二，注重研究精英发出的“主流”声音，对于掩盖在“高音”之下的“低音”①
缺乏研究。如偏重于讨论国人如何趋新，如何学习西方，如何利用西学资源，而或多或少忽
略中学的成分，对当时中西杂糅的状态关注不够。可以说对于庚子之后救国思想的研究，是
骨干初具，但血肉模糊。
《新世界学报》创刊于 1902 年的上海，其诸多的典型性特征，无疑能对上述疏漏做出一
定的弥补。
首先，《新世界学报》不同于同时期其它报刊。它既不同于《新民丛报》、《民报》、
《天义报》等政治特色明显的刊物，也不同于《史学报》、《算学报》、《农学报》等专门
论“学”的报刊，更不同于清政府发行的代表朝廷立场的各类“官报”。《新世界学报》“亦
学亦政”，虽然其声明言“学”不言“政”，但在重门洞开，列强环伺，酣睡之声不绝于耳
的情况下，言“学”是为启蒙、是为开民智、是为救亡图存。学人创办学报不仅仅是为了宣
传中西学说，还反映了在特殊时局之下，他们在学术层面对国家前途的思考。戈公振在《中
国报学史》就说，甲午战后“国人敌忾之心颇盛”，纷纷寻找强国御辱之道，“一时报纸，
兴也勃焉”，并将《新世界学报》列为“其比较知名者”②。因此，研究学报有助于我们从学
人提倡的中西学出发，探究学报以“学”言“政”的救国方案，进而丰富对时人救国理念的
认识。
其次，《新世界学报》诸人从学堂中来，他们因学潮而出走沪上，创办学报。除主编陈
黻宸具备较为完整的旧学知识外，其余诸人中西学根柢皆不深厚。由于中西学知识不系统，
他们的思想呈现出“亦中亦西”的胶着状态，其影响亦被精英的光彩所掩盖。但他们是清末
“一般”知识分子思想和认知水平的体现。因为，他们虽然来自新式学堂，但“新政”初期
① 这里的“低音”是借用王汎森在《执拗的低音》一书中所提的概念。本文主要是指相对于“主流”的“非主流”思考，当
然在笔者看来目前的“主流”与“非主流”界分实则更多是后人特别的研究者的看法，若置于历史发生的时刻，“非主流”
或据于大多数时人所倾向的主流。
② 戈公振：《中国报学史》，北京：生活·读书·新知三联书店，2011 年，第 108 页。
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的新式学堂并不“新”，从教学内容到管理制度，仍旧带着浓厚的旧式教育气息，没有建立
系统的西学教育体系。社会上书籍报刊传播的西学也呈现浅显化，碎片化的特征。因此，学
人中西学积累是“一般”知识分子的写照，探讨学人的“济世”思想，有助于我们了解时代
“高音”下“低音”，管窥“一般”知识分子的救国思想，深化对清末知识分子整体思想文
化状态的认识。
基于对《新世界学报》重要性的认识，考虑到学术界对《新世界学报》研究不足的现状。
本文以《新世界学报》为研究对象，力图对学报的济世思想做一个系统、深入的探讨，梳理
学人在学术名义下提出的各种救国主张和理念，以期展现二十世纪初期，在国家危亡、中西
学相竞形势下，《新世界学报》学人及以学人为代表的“一般”知识分子为寻求救国所做的
努力和思考，以及学报所折射出的清末思想文化的发展状态。
第二节 研究回顾
就笔者掌握的资料来看，长期以来，学术界对《新世界学报》的关注度较低，不过由于
《新世界学报》在近代学术转型和思想文化变革中的典型性，史学界对其还有一定的研究。
具体体现在如下几个方面：
关于《新世界学报》的专题研究目前可见有三篇文章。沈渭滨、杨立强在《辛亥革命时
期期刊介绍》中从《新世界学报》的缘起，《新世界学报》对西方民主主义科学和文化的介
绍和《新世界学报》对中国旧文化的创新，三个方面对《新世界学报》进行了介绍。作者指
出学报在反清的具体政治斗争上无所建树，但是在中国文化史上具有重要的意义，“当人们
需要考察二十世纪初年的中国知识分子在了解西方、介绍西方的过程中究竟达到了什么水平
时，《新世界学报》却不失为一份有价值的参考资料”①。齐砚奎的《陈黻宸与<新世界学报>》
一文，对《新世界学报》的创立经过，报刊体例和文章内容以及社会影响作了介绍。他特别
指出，陈黻宸按照近代西方学术体系划分学报栏目，体现了陈黻宸以中学统摄西学的学术思
想。他还提及《新世界学报》是第一本由中国人出资创办并且在国内采用双面印刷，西式装
订的杂志。②另外，郝瑞庭、白玉涛主编的《中国二十世纪纪事本末》用了近 2500 字的篇幅
对《新世界学报》作了介绍，但所论不出前述《辛亥革命时期期刊介绍》，而且学理上的分
析较前者稍显不足。③这是目前仅有的三篇对《新世界学报》研究面涉及较多且较为系统的文
章，但是在文本解读上，无论是深度和广度都显然不足，均不足以体现刊物全貌。
① 丁守和：《辛亥革命时期期刊介绍》第二集，北京：人民出版社，1982 年，第 102-114 页。
② 齐砚奎：《陈黻宸与<新世界学报>》，《温州大学学报》社会科学报，2009 年第 4 期，第 1-6 页。
③ 郝瑞庭、白玉涛：《中国二十世纪纪事本末》第一卷，济南：山东人民出版社，2000 年，第 87-89 页。
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关于《新世界学报》的专题研究，虽然成果寥寥。但学报涉及面广，学术界在研究相关
问题时或多或少有所述及。
其一，对《新世界学报》政治立场的分析。宋炎在《清末民初政治家与学者陈黻宸》一
文中认为《新世界学报》虽然以学术论说为名，实则并非就学术言学术，刊物中充满了同人
为适应时代巨变，向西方国家寻求真理，以图挽救国家民族危机的努力。具体而言，学报对
君主专制和封建思想进行了一定的批判；学报号召了一系列具有进步意义的社会改革。①李喜
所认为《新世界学报》在辛亥革命时期已经鲜明地提出了“学术要为政治服务，为国家尽‘匹
夫之责’的观点”。②耿云志在《近代思想文化论集》中认为《新世界学报》攻击专制制度，
介绍世界新学术，于新学界颇有积极影响。③上述研究都属于简单的概述，未能深入学报文本，
对其作详尽的解读。
其二，对《新世界学报》学术意义的探讨。左玉河在《从四部之学到七科之学》中指出，
《新世界学报》是按照从日本介绍来的近代学科分类，将杂志分为十八门，除了经学、史学、
算学是中国传统学术固有的门类以外，其余均采用近代西方学科体系。即《新世界学报》是
以西学统摄中学，将中国固有的经学、史学、算学配置于西方近代学科体系之中。④章清在《学
术与社会——近代中国“社会重心”的转移与读书人新的角色》一文中认为《新世界学报》
的栏目分科在当时的杂志中最为典型。⑤周佳荣在《新民与复兴》一书中讨论《新民丛报》的
学术意义时指出，《新世界学报》是其在学术方面的继承者。⑥这类研究的共性都是探讨学报
栏目分类的所体现的学术意义，并非对学报内容作分析。
其三，从属于地方史、新闻史、史学史的研究。温州地方学者胡珠生对在《温州近代史》
“‘新政’时期的温州”一章中辟有一节对《新世界学报》中温州籍学人及其发表的文章作
了简要介绍。⑦叶建撰写的《温州老期刊》概述了《新世界学报》的学术门类、目的和对旧文
化创新这三个方面的内容。⑧在方汉奇主编的《中国新闻事业编年史》一书中，用了百余字简
述了《新世界学报》的发行人、撰稿人和文章类别。⑨史学史方面，王学典主编的《二十世纪
① 宋炎：《清末民初政治家与学者陈黻宸》，《温州文史资料精选集》第 1 集，第 47-51 页。
② 李喜所：《辛亥革命时期学术文化的变迁》，《史学集刊》，2003 年第 1 期。
③ 耿云志：《近代思想文化论集》，北京：中国社会科学出版社，2013 年，第 57 页。
④ 左玉河：《从四部之学到七科之学》，上海：上海书店出版社，2004 年，第 314 页。
⑤ 章清：《学术与社会——近代中国“社会重心”的转移与读书人新的角色》，上海：上海人民出版社，2012 年，第 106
页。
⑥ 周佳荣：《梁启超与近代中国学术文化的更新》，《新民与复兴——近代中国思想论》（第二版），香港：香港教育图书
公司，2008 年，第 166 页。
⑦ 胡珠生：《温州近代史》，沈阳：辽宁人民出版社，2000 年，第 178-180 页。
⑧ 叶建：《温州老期刊》，合肥：黄山书社，2013 年，第 80-10 页。
⑨ 方汉奇主编：《中国新闻事业编年史》上册，福州：福建人民出版社，2000 年，第 206-207 页。
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中国史学编年》将《新世界学报》探讨史学的文章辑出进行了介绍。①各专史研究，关注的是
地方史、新闻史和史学史本身，对《新世界学报》的研究均属蜻蜓点水，一带而过。
其四，对《新世界学报》学人的研究。
许纪霖等人著的《近代中国知识分子的公共交往（1895-1949）》对《新世界学报》撰稿
人的关系略有述及。②
1995 年《陈黻宸集》付梓，关于陈黻宸的研究成为一个热点，《陈黻宸集》中收录的陈
黻宸在《新世界学报》上发表的“经术大同说”、“独史”、“伦始”、“地史原理”、“德
育”、“辟天荒”等文章被学界广泛用于陈黻宸的研究。比较有代表性的有尹燕的《陈黻宸
学术思想研究》一书及其发表的系列文章。③齐砚奎，秦文和李洪岩等人也有系列文章讨论陈
黻宸的史学成就和史学思想。④还有一些学者关注到了陈黻宸与“新史学”之间的关系。⑤此
外，田文军研究了陈黻宸的哲学思想。⑥
除陈黻宸外，学术界对《新世界学报》时期马叙伦和汤尔和也有所关注。张绍春的《近
现代教育变革的强音——马叙伦教育思想研究与实践》，详细分析了马叙伦在《新世界学报》
上发表的“古希腊两大教育家列传”、“女子教育平议”、“儿童教育评议”、“改文字议”
以及“政教分合论”这几篇文章，探讨了马叙伦早期的教育思想。⑦宁江峰在其硕士论文《汤
尔和和民国教育界（1912-1922）》中简述了汤尔和在《新世界学报》发文情况。⑧
可见在对学人的研究方面，学者关注的目光大都放在学报的史料引用上，《新世界学报》
仅仅是作为史料为相关研究提供佐证材料。
总之，目前学术界对《新世界学报》的研究主要体现在三个方面：其一，专题不够“专”，
成果零散；其二，从属于其他研究，缺乏从学报本身出发的系统分析和研究；其三，史料引
① 王学典：《20 世纪中国史学编年（190-1949）》，北京：商务印书馆，2014 年，第 31-46 页。
② 许纪霖：《近代中国知识分子的公共交往（1895-1949）》上海：上海人民出版社，2008 年，第 36 页。
③ 尹燕：《陈黻宸学术思想研究》，杭州：浙江人民出版社，2011 年。尹燕：《新史学运动中陈黻宸“六经皆史”论的泛
化》，《渤海大学学报（哲学社会科学版）》，2014 年第 6 期，第 32-36 页。尹燕：《陈黻宸的史学“四独”“五史”论》，
《渤海大学学报（哲学社会科学版）》，2002 年第 2 期，第 46-55 页。尹燕：《从“理学”到“哲学”——陈黻宸哲学思
想浅论》，《江苏师范大学学报（哲学社会科学版）》，2014 年第 2 期，第 109-113 页。
④ 齐砚奎：《陈黻宸史学思想评述》，《温州大学学报（哲学社会科学版）》，2006 年第 2 期，第 14-19 页。齐砚奎：《近
代经史嬗变过程中的陈黻宸》，华东师范大学 2007 年硕士学位论文。秦文：《陈黻宸历史学说研究》，贵州师范大学 2003
年硕士学位论文。秦文：《陈黻宸的历史发展动力论》，《网络财富》，2009 年第 3 期，第 154-155 页。秦文：《陈黻宸
的历史发展模式论》，《平顶山学院学报》，2008 年第 3 期，第 31-33 页。李洪岩：《论陈介石的史学思想》，《史学理
论研究》，1992 年第 4 期，第 76-85 页。
⑤ 蔡克骄：《陈黻宸与“新史学”思潮》，《浙江学刊》，2000 年第 2 期，第 132-135 页。蔡克骄：《陈黻宸论良史》，
《史学史研究》，2000 年第 2 期，第 80 页。吴忠良：《略论陈黻宸的历史观和新史方案》，《东方论坛》，2002 年第 2
期，第 86-89 页。李峰，王记录：《新旧之间：陈黻宸史学成就探析》，《史学集刊》，2007 年第 2 期，第 81-86 页。秦
文：《陈黻宸的史学思想——20 世纪中国“新史学”影响下》，《理论界》，2010 年第 9 期，第 124-125 页。
⑥ 田文军：《陈黻宸与中国哲学史》，《武汉大学学报（人文科学版）》，2010 年第 1 期，第 46-51 页。
⑦ 张绍春：《近现代教育变革的强音——马叙伦教育思想与实践研究》，长沙：湖南师范大学出版社，2011 年。
⑧ 宁江峰：《汤尔和和民国教育界（1912-1922）》，中山大学 2006年硕士学位论文。
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用多于刊物研究。整体上，目前学术界对《新世界学报》的研究显得单薄。
学术界对《新世界学报》的既往研究，为笔者提供了提供了宝贵的经验和依据。笔者将
从思想文化史角度对学报的文本展开分析，深入系统的挖掘学人的济世思想，以期对《新世
界学报》做一个完整的研究。
第三节 基本材料与研究思路
本文以《新世界学报》为研究对象，基本史料主要是 2009 年全国图书馆文献微缩复制中
心出版的《新世界学报》影印本和国家图书馆收藏的《新世界学报》原本。①由于学人及其亲
友大都在日后有较大的社会影响力，所以其在学报上发表的文章和涉及学报的文章多被后人
所编文集收录。故而，本文采用了《陈黻宸集》②、《东瓯三先生集补编》③，《宋恕集》④等
文集。
为了与当时社会的舆论声音作比较，深入挖掘学报特色和学人思想，本文还利用了《清
议报》、《新民丛报》等改良派刊物以及《江苏》、《浙江潮》、《湖北学生界》等同期留
日学生刊物。
此外还参阅了《浙江文史资料选辑》、《辛亥革命资料选编》、《乐清文史资料》、学
人及其亲友撰写的回忆录以及前人的著述。相关参考文献将在文后逐一列出。
本文基本架构是按照五个专题来设计。主要是为了能够更好地展现学报多层次、多侧面
的思想特征，进而便于从整体上把握学人的济世思想。
第一章：《新世界学报》概况。主要对学报的基本情况进行介绍，分析学报的创刊时代
背景和具体的事件背景。然后介绍学报的宗旨和栏目，以及资方、主编和撰稿人的信息。
第二章：《新世界学报》的史学思想。分析学人在“有史”与“无史”的论争中，对传
统学术和文化的维护。进而梳理他们在认识到传统史学的弊端后，如何积极投身到“新史学”
运动中。同时探讨在学术背景下，学人以“史”为鉴，希望国人建立起现代国民的观念，以
及他们以史为例希望革新现实的倾向。
第三章：《新世界学报》的文化观。本章力图通过学人对“国粹”的倡导，对儒学和孔
孟的崇尚和主张在中学本位下对西学的吸收，来探析他们对文化与国家关系的认识以及对民
族文化的重视。
① 全国图书馆文献微缩复制中心影印的“晚清珍稀期刊汇编”中《新世界学报》缺第 8 期，后通过厦门大学图书馆“馆际互
借”服务取得国家图书馆所藏《新世界学报》第 8 期，方才完璧。
② 陈德溥编：《陈黻宸集》，北京：中华书局，1995 年版。
③ 胡珠生编：《东瓯三先生集补编》，上海：上海科学院出版社，2005 年版。
④ 胡珠生编：《宋恕集》，北京：中华书局，1993 年版。
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第四章：《新世界学报》的经世思想。分析学人在政治、经济和社会三个方面的主张，
厘清他们对传统经世思想的阐释和发展。
第五章：《新世界学报》的教育思想。通过分析学人的教育理念，观察他们在突破旧体
制方面所做的努力和局限。
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第一章《新世界学报》概况
《新世界学报》，半月刊。光绪二十八年八月初一（1902 年 9 月 2 日）创刊于上海四马
路惠福里，发行人为赵祖德①，陈黻宸任总撰，陈黻宸及其弟子马叙伦、杜士珍、汤尔和等为
主要撰稿人。旧历每月初一、十五发行，逢“岁首腊尾”则“减出两号”②，每期 120 页左右，
大约五万余言。发行所为新世界学报馆。第一至四期由上海新马路福海里“新开之泰东承印”，
后因泰东“尅减工料，旷误时期”且校印粗陋以致“谬戾舛错”，于是从第 5 期改由新世界
学报馆自行印刷。③1903 年因资方赵祖德别有企图，陈黻宸师生也各有各的事，④加上撰稿人
之间因经费问题有了嫌隙⑤，《新世界学报》在出满 15期后停刊。
第一节 养正书塾与新思想的萌发
甲午战败，割地纳款，丧权辱国，爱国之士皆思振兴雪耻之道。朝野上下，兴起了一股
兴学强国之风。维新派旗手梁启超就认为变法的基础在于培育人才，而“人才之兴，在开学
校”⑥。即使是与维新派主张相左的晚清重臣张之洞面对世变之亟也呼吁，政府当在各地广设
学堂，“各省各道各府各州县皆宜有学”⑦。福建侯官人林启受时风影响，1896 年履任杭州
府知府后，有感于当时的书院“只空谈义理，溺志词章”⑧，于是在各省还未普遍设立学堂的
情况下，“以兴学为急务”⑨，在杭州创办新式教育机构。1899 年，因圆通寺僧人“不守清
规，为舆情指摘”⑩，林启于是逐去僧人，改寺院为书塾，取《易经》“蒙以养正圣功也”之
义，将书塾定名为“养正书塾”11。1901 年清政府行“新政”，是年 11 月养正书塾更名为杭
① 《新世界学报》上标为“有耻氏”。
② 陈黻宸：《序例》，《新世界学报》1902 年第 1 期，第 4 页。
③ 《本馆紧要告白》，《新世界学报》1902 年第 5 期，第 119 页。
④ 陈黻宸赴河南参加科举考试；参见《陈黻宸年谱》，《陈黻宸集》，北京：中华书局，1995 年，第 1188页。《陈黻宸集》
多有讹误，胡珠生先生对此进行了订正，本文在引用《陈黻宸集》中的资料时充分吸取了胡珠生所著《<陈黻宸集>疏漏订正》
一文。详见：胡珠生编：《<陈黻宸集>疏漏订正》，《东瓯三先生集补编》，上海：上海社会科学院出版社，2005 年，第
471-541 页。
⑤ 陈黻宸在致其弟陈侠的信中写道：“报馆事情腐败已极，吴幼莲四十两亦由马（叙伦）、杜（士珍）截用，此洋只得由兄
赔出，可恨之极！”见：陈黻宸：《致醉石弟书第十八》1903 年 5 月 11 日左右，载陈德溥编：《陈黻宸集》，北京：中华
书局，1995 年，第 1056页。
⑥ 梁启超：《变法通议》，林志均编：《饮冰室文集·文集之一》，上海：中华书局，1936 年，第 10 页。
⑦ 张之洞：《劝学篇》，郑州：中州古籍出版社，1998 年，第 120 页。
⑧ 浙江大学档案馆：《求是书院创办人林启》，《浙江大学学报》（人文社会科学版），2013 年第 4 期，第 103 页。
⑨ 《清史稿》卷四百九十七，北京：中华书局，1977 年，第 13086 页。
⑩ 郑晓沧：《戊戌前后浙江兴学纪要与林启对教育的贡献》，中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会编：
《浙江文史资料选辑》第 1 辑，1962 年，第 114 页。
11 “戊戌变法”失败后，清廷下令全国停止办学，故而学校只得用“书塾”之名。参见：郑晓沧：《戊戌前后浙江兴学纪要
与林启对教育的贡献》，中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会编：《浙江文史资料选辑》第 1 辑，1962
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